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In the present study, female undergraduates（N=260）were asked to look back over two kinds of 
family names in the elementary school age.  The respondents remembered the name they used for their 
father and mother and the name their parents used for them.  Also, the Past Relationship Experiences 
with Parent Scale（Moroi et al.）was administered.  The majority of respondents used family names which 
accorded with the social norm.  The result of analyses of variance indicated that “name+chan” lowered 
control experience with father.  The socio-psychological functioning of the family name was discussed.
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fa_b_ 8 ；SD<.60，fa_a_10，fa_b_ 8 /対 母 親：m>3.5，
mo_a_ 2 ；m＝：3.5，mo_a_ 4 ，mo_b_ 5 ；m<1.5，mo_





fa_a_ 4  父親は，よく私の相手をしてくれた。 情 .81 -.15
fa_b_ 5  父親と私は，２人で外出することがあった。 情 .71 -.15
fa_b_ 7  父親は，一緒にテレビを見ながら番組について私に話をしてくれた。 情 .62 -.06
fa_b_ 2  父親は，私の頭を撫でたり，私の肩をたたいたりしてくれた。 情 .61 .10
fa_b_ 1  父親は，世の中で起こっていることについて私に話をしてくれた。 情 .55 .20
fa_a_ 6  父親は，自分の子どもの頃や学生時代の思い出について私に話をしてくれた。 情 .55 .05
fa_a_ 2  父親は，運動会や発表会などの特別な行事には来てくれた。 情 .54 -.02
fa_a_ 1  父親は，自分の仕事や職場の出来事について私に話をしてくれた。 情 .51 .09
fa_a_ 7  父親は，家族旅行などでいろいろな所に私を連れて行ってくれた。 情 .51 -.04
fa_b_ 9  父親は，私の将来について気にかけていた。 情 .49 .31
fa_a_ 8  父親は，私がどこで何をしているかをいつも気にかけていた。 情 .41 .31
〔Ⅱ．統制〕
fa_b_ 4  父親は，私のしつけに厳しく厳格な教育方針をもっていた。 統 -.05 .81
fa_b_10 父親は，私が悪いことをした時，かっとして怒った。 統 -.06 .71
fa_b_ 6  父親は，叱ったり批判することが私のためになると思っていた。 統 .10 .68
fa_a_ 5  父親は，私に口答えを許さなかった。 統 -.22 .65
fa_a_ 9  父親は，私の帰宅時刻にうるさかった。 統 .13 .58
fa_b_ 3  父親は，私の身なりについていろいろ注文をつけてきた。 統 .15 .48



































mo_b_ 6  母親は，叱ったり批判することが私のためになると思っていた。 統 .67 .13
mo_b_ 4  母親は，私のしつけに厳しく厳格な教育方針をもっていた。 統 .67 .01
mo_b_10 母親は，私が悪いことをした時，かっとして怒った。 統 .67 -.02
mo_a_ 9  母親は，私の帰宅時刻にうるさかった。 統 .55 -.14
mo_a_ 5  母親は，私に口答えを許さなかった。 統 .54 -.03
mo_a_11 私のことについては，母親が最後には決めていた。 統 .47 .01
〔Ⅱ．情動的絆〕
mo_a_ 6  母親は，自分の子どもの頃や学生時代の思い出について私に話をしてくれた。 絆 -.07 .64
mo_a_10 母親は，自分の好みの異性タイプについて私に話をしてくれた。 絆 -.10 .59
mo_a_ 3  私の異性の友だち関係について母親の方から尋ねてきた。 絆 .19 .59
mo_a_ 1  母親は，自分の仕事や職場の出来事について私に話をしてくれた。 x -.01 .58
mo_b_ 7  母親は，一緒にテレビを見ながら番組について私に話をしてくれた。 絆 -.06 .50
mo_b_ 1  母親は，世の中で起こっていることについて私に話をしてくれた。 絆 .03 .47
mo_b_ 2  母親は，私の頭を撫でたり，私の肩をたたいたりしてくれた。 絆 .03 .47







回答者に対する呼称 N 父親に対する呼称 N 回答者に対する呼称 N 母親に対する呼称 N
名前呼び捨て 183 お父さん 111 名前呼び捨て 169 お母さん 117
名前+ちゃん 25 父さん 7 名前+ちゃん 41 母さん 5
ニックネーム 44 お父ちゃん 2 ニックネーム 46 お母ちゃん 2
家族の中での役割名 6 父ちゃん 12 家族の中での役割名 3 母ちゃん 4
二人称 1 パパ 121 二人称 1 ママ 123
間違えて呼ばれる 1 ニックネーム 6 ニックネーム 5
おとん 1 名前+ちゃん 2
網掛け：以下の分析で使用する呼称（N>20）


































回答者に対する呼称 N 対父親_Ⅰ_情動的絆 対父親_Ⅱ_統制 回答者に対する呼称 N 対母親_Ⅰ_統制 対母親_Ⅱ_情動的絆
名前呼び捨て 183 m -0.01 0.03　a 名前呼び捨て 169 m 0.01 0.05
SD 0.90 0.91 SD 0.86 0.88
名前+ちゃん 25 m -0.20 -0.49　b 名前+ちゃん 41 m -0.12 -0.20
SD 0.98 0.66 SD 0.88 0.84
ニックネーム 44 m 0.20 0.09　a ニックネーム 46 m 0.00 0.00
SD 0.95 1.01 SD 1.01 0.90
［一元配置の分散分析］ F（2,249）=1.70，ns. F（2,249）=3.93，p=.021 F（2,253）=0.37，ns. F（2,253）=1.25，ns.
［共分散分析］ F（2,248）=1.00，ns.（a） F（2,248）=3.21，p=.042（b） F（2,252）=0.25，ns.（c） F（2,252）=1.11，ns.（d）
父親に対する呼称 N 対父親_Ⅰ_情動的絆 対父親_Ⅱ_統制 母親に対する呼称 N 対母親_Ⅰ_統制 対母親_Ⅱ_情動的絆
お父さん 111 m -0.03 0.09 お母さん 117 m 0.04 0.02
SD 1.05 0.94 SD 0.88 0.88
パパ 121 m 0.03 -0.09 ママ 123 m -0.02 0.02
SD 0.88 0.90 SD 0.89 0.87
［独立したt検定］ t（230）=-.45，ns. t（230）=1.46，ns. t（238）=0.54，ns. t（238）=0.95，ns.




回答者に対する呼称 N m SD 回答者に対する呼称 N m SD
名前呼び捨て 183 1.43 0.64 名前呼び捨て 169 1.34 0.51
名前+ちゃん 25 1.64 0.76 名前+ちゃん 41 1.29 0.46
ニックネーム 44 1.45 0.59 ニックネーム 46 1.35 0.57
［一元配置の分散分析］ F（2,249）=1.21，ns. F（2,253）=0.15，ns.
［共分散分析］ F（2,247）=1.60，ns.（a） F（2,251）=.43，ns.（b）
父親に対する呼称 N m SD 母親に対する呼称 N m SD
お父さん 111 1.36 0.60 お母さん 117 1.25 0.45

































父親による呼称使用時の感情 -.44 p=.001 .01
<-.45>a p=.001 <.13>b p=.043
父親に対する呼称使用時の感情 -.37 p=.001 .01
<-.37>a p=.001 <.13>b p=.037
対母親_Ⅰ_統制 対母親_Ⅱ_情動的絆
母親による呼称使用時の感情 .17 p=.006 -.27 p=.001
<.17>c p=.006 <-.25>d p=.001










お父さん 父さん お父ちゃん 父ちゃん パパ ニックネーム おとん
［父親が回答者に対して用いた呼称］
名前呼び捨て 78 6 2 11 82 4 0
名前+ちゃん 10 0 0 0 14 1 0
ニックネーム 19 1 0 0 22 1 1
家族の中での役割名 2 0 0 1 3 0 0
二人称 1 0 0 0 0 0 0
間違えて呼ばれる 1 0 0 0 0 0 0
［回答者が母親に対して用いた呼称］
お母さん 母さん お母ちゃん 母ちゃん ママ ニックネーム 名前+ちゃん おかん  マミー
［母親が回答者に対して用いた呼称］
名前呼び捨て 78 5 2 2 76 4 1 0 1
名前+ちゃん 14 0 0 2 23 1 1 0 0
ニックネーム 21 0 0 0 24 0 0 1 0
家族の中での役割名 3 0 0 0 0 0 0 0 0
二人称 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N=260





















































お母さん 母さん お母ちゃん 母ちゃん ママ ニックネーム 名前+ちゃん おかん マミー
［父親が回答者に対して用いた呼称］
お父さん 106 0 0 0 4 0 0 0 1
父さん 3 3 0 0 0 1 0 0 0
お父ちゃん 0 0 2 0 0 0 0 0 0
父ちゃん 0 1 0 4 5 1 1 0 0
パパ 6 1 0 0 113 0 1 0 0
ニックネーム 2 0 0 0 1 3 0 0 0
おとん 0 0 0 0 0 0 0 1 0
［父親が回答者に対して用いた呼称］
名前呼び捨て 名前+ちゃん ニックネーム 家族の中での役割名 二人称
［母親が回答者に対して用いた呼称］
名前呼び捨て 149 23 9 2 0
名前+ちゃん 8 17 0 0 0
ニックネーム 8 0 36 0 0
家族の中での役割名 3 1 1 1 0
二人称 1 0 0 0 0




















































（ 2） データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics 
version 25 for Windowsを利用した。
（ 3） E-Mail: kmoroi@dwc.doshisha.ac.jp
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